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Curriculum vitae 
BUITER 
Harm Geert 
Secretaire General 
Secretariat Syndical Europeen 
c.r.s.L. 
Ne le 8 janvier 1922 a Tubbergen (Pays-Bas) 
1939 
1939 1942 
1942 - 1945 
1947 
1948 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1956 
1956 - 1958 
Depuis 1958 
-.-.-.-.-.-
: Bacca1aureat 
Universite d'Amsterda~- sciences economiques 
: Resistance 
: Entre au bureau d'etudes de 1a Federation 
neer1andaise des ouvriers sur metaux (Amsterdam) 
Directeur du Corai te p1:.ui taire (Emp1oyeurs et 
Travail1eurs) pour 1es industries transforma-
trices de metaux (Lu Haye) 
: Conseiller a la 11.i.1utual 8ecuri ty Agency" (Paris) 
Directeur du bureau d'etudes de la federation 
neerlandaise des ouvriers sur metaux 
: Conseiller du mouvement syndical neer1andais 
pour les questions B1inelux et integration 
europeenne 
: Me1~1bre des conraissions syndicules internationales 
Delegue et/ou expert d~ns des commissions dans le 
cadre de 1u C.Z.C • .ii.. (entre autres : rapporteur 
Objectifs Gen~raux Acier) 
: President d'une mission d'etude C.E.C.A. aux 
Etats-Unis 
Secretaire generGl de l'Intersyndicale 
C.E.C.A. - Luxembourg 
Secretaire general du secretariat syndical 
europeen, Bruxelles. 
European Community Information Service 
The Farragut Building 
Suite 808 
Washington, D. C. 
HARM G. BUITER 
Secretary General 
European Labor Union Secretariat 
BiographJ 
Harm G. Buiter was born in 1923 in Tubbergen on the German-Dutch border. 
He is a Dutch citizen. He has served as secretary general of the European 
Labor Union Secretariat since 1958. The Secretariat is responsible for 
coordinating labor union activities within the European Community. 
After studying economics at the University of Amsterdam, Mr. Butter was 
employed in 1946 by the Dutch Steel Workers Union. He represented the Dutch 
Labor Unions during negotiations of the European Communities' Treaties. 
In 1956, he was appointed by the Miners and Steel Workers Unions of the 
Community member countries to head their Permanent Secretariat. Mr. Butter 
was also in charge of the first information delegation of the European Coal 
and Steel Community to the United States in November of the same year. 
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